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ることである。それは、『A' true description of
the Mighty Kingdoms of Japan and Siam.
Written originally in Dutch by Francis Caron
and Joost Schorten.［sic］ And now rendred
into English by Capt. Roger Manley. London,
S.Broun, 1663.』と題されるもので、同じ1663
年 に ニ ュ ー ル ン ベ ル グ で 刊 行 さ れ た
“ Wahrhaftige Beschreibungen zweyer


































































































































こと」『静脩』Vol.29. No.3  (1993年1月）
※４ 村橋ルチア「詩聖ダンテに魅せられた明治人の
コレクション：旭江文庫」『静脩』Vol.19.No.1
（1982年4月）
※５寿岳文章「蔵書票」『政界往来』第5巻2号（1933
年11月）［寿岳文章『書物の道』書物展望社
（1934年12月）、『寿岳文章書物論集成』沖積舎
（1989年7月）に再録］
※６ 寿岳文章「柳宗悦と本－一枚の蔵書票を前にし
て－」『ちくま』No.61筑摩書房（1974年5月）
［寿岳文章『図説　本の歴史』日本エディター
スクール（1982年2月）に再録］
（まつだ　ひろし）
